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Природною основою трудових ресурсів є народонаселення. Роль його 
як основи суспільного виробництва полягає в тому, що воно виступає 
споживачем матеріальних благ і тим самим зумовлює розвиток насамперед 
галузей, які орієнтуються у своєму розміщенні на споживача.  
Чисельність населення, його динаміка і віково-статева структура є 
найважливішими показниками демографічної характеристики 
народонаселення. 
За останні 80 років населення України збільшилось в 1,5 рази. 
Водночас були величезні людські втрати в результаті війн, політичних 
репресій, голодомору 30-х років. Як результат механічних втрат населення є 
його сучасна деформована вікова структура. 
Найважливішим фактором динаміки загальної чисельності населення 
України є його природний рух. Зниження природного приросту спричиняє 
деформацію вікової структури населення, зумовлює зниження природного 
приросту трудових ресурсів.  
Значні регіональні відмінності мають рроблеми віково-статевої 
структури населення. "Старіння" населення призводить до збільшення 
економічного навантаження на працездатних, труднощів у формуванні 
трудових ресурсів, забезпеченні народного господарства робочою силою. 
Певні особливості є у сільській і міській місцевостях, зокрема, в 
більшості сільських адміністративних районів України природного приросту 
населення практично немає, а в багатьох спостерігається процес депопуляції. 
Це означає, що в таких районах коефіцієнт народжуваності менший від 
коефіцієнта смертності. 
В селах різко погіршуються вікова й статева структури населення, що, 
безперечно, негативно впливає на розвиток продуктивних сил. 
Загальна динаміка чисельності населення формується за рахунок його 
природного руху, постійної міграції, а в межах окремих територій (при 
незмінності державних кордонів) і за рахунок адміністративно-
територіальних змін. 
Кількість населення в країні до сучасного періоду збільшувалася 
переважно через його природний приріст, тобто перевищення рівня 
народжуваності над рівнем смертності.  
Все це зумовлює необхідність на рівні держави вирішувати і 
регулювати демографічні процеси в нашій країні, оскільки населення, трудові 
ресурси – це основа будь-якої цивілізованої держави. 
